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Deutsch. Ent. Zeitscbr. 1913. 709 
Eine neue deutsche Andrena-Art. (Hym.) 
Von J. D. illken, Bremen. 
A. tor/,;ai sp. nov. 
~- 9,5-10,5 mm Jang. Schwarz, Kopf und Thorax oben 
graugelb , leicht verblassend, unten weifslich behaart, an Stirn 
und Scheitel mit einigen schwarzen Baaren untermischt. Anhang 
der Oberlippe trapezformig, Oberkiefer stump£, chwarz, an der 
Spitze rot. Clypeus sehr dicht und fein kornig gerunzelt, aufser-
dem zerstreut und ziemlich tark punktiert, mit punktloser Mitte]-
linie. Augenstreifen unten grau, oben braunschwarz. Skulptur 
von Stirn und Scheite] wegen der dichten Behaarung schwer zu 
erkennen. Schlafen , wie bei allen Arten der huinilis-Gruppe , zu 
der die vorliegende Art gehort, ziemlich breit. Zweites Geifsel-
glied der Fiihler kiirzer al die 3 folgenden zusammengenommen. -
Mesouotum aufserordentlich fein kornig gerunzelt, dazwischen flach 
einge tochen und zerstreut punktiert. Skulptur ebenfalls wegen 
der dichten Behaarung schwer zu sehen. - Mittelfeld des Mittel-
segment · ehr dicht und fein kornig gerunzelt, hinten an den 
Randern schwach glanzend. Neben dem Mittelfeld ist die Punk-
tierung starker und runzelig. 
Hinterleib mit b 1 au Ii chg r ii n em Erzscbimmer, der mehr 
oder weniger deutlich hervortritt; die Endrander schwach rotli ·h 
durchscheinend; die ersten Ringe seitlich und am Hinterrande, 
die letzten u.berall mit zerstreuten , abstehenden , greisen Haaren 
besetzt. Endfranse heller oder dunkler braun, mit greisen Haaren 
u.berdeckt. Analplatte seitlich gefurcht, so dafs auf der Scheibe 
sich ein Dreieck abhebt. Die Skulptur des Hinterleibs besteht, 
wie bei allen Arten der Gruppe, aus einer sehr dichten Kornelung, 
welche durch schrag eingestochene oder erhabene Punkte unter- · 
brochen wird. Bauchringe an den Hinterrandern Jang und struppig 
grau behaart. 
Schienenbiirste aschgrau, oben an der Patella braunschwarz, 
unten weifs ; die letzten Tarsenglieder rotbraun. 
Fliigel hell, mit rotem Randmal und Adern, Schiippchen rot-
braun. 
Der transkaukasischen A. dei·bentina F. Mor., von der ich ein 
von Mor aw it z bestimmtes Stuck be. itze, sehr ahnlich. Diese 
ist aber etwas grofser , hat einen mehr weifs behaarten Kopf, 
schwarze Fliigelschiippchen, dunkleres, mehr rotbraunes Fliigelmal 
und ebensolche Adern. Die Skulpttu des Hinterleibs ist eine 
ganz verschiedene; bei A. derbentina ist der erste Ring rnit sehr 
starken erhabenen Punkten besetzt, und die iibrigen Ringe sind 
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runzelig rauh punktiert. Auch die Behaarung an den Hinter-
randern der Hinterleibsringe ist bei A. derbentina dichter, mehr 
bindenartig. 
Mir lag en 4 ~ vor, die von Herrn V. Tork a in Nakel 
a. d. Netz e bei Nakel (12. V. 11, 16 . V. und 17. VI. 12) und bei 
Netztal (3 . V. 11) gefangen wurden. Die Art ist zu Ehren von 
Herrn Tork a, der sich um die Erforschung der Hymenopteren-
fauna von Posen grofse Verdienste erworben hat, benannt worden. 
